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各地のくあごら>へとうぞ(弘22h)
口あごら旭JlI(第3土曜・ 13時30分一16時)
・北海道上川郡東川町西5号南3 小坂啓子
・官官 0166=82=2598 干071-14
口あこら札幌(毎月13日喫茶「ミドリJ)
・札幌市西区琴似 1条 6丁目グランドハイ ツ琴似
408号細田英理子
. a 011=644=2927 干063
口あごら仙台 (時間、会場とも流動的)
・仙台市茂庭字生出前4-65三船照子
・密 0222=45=5994 干982-02
口あごら柏(時間、 会場とも流動的〉
・千葉県印J揺郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子
• ~ 0474=91=4843 干270-14
口あこら新宿(時間、会場とも流動的)
・新宿区新宿 1-9-6 斎藤千代
・官官 03=354=3941(BOC) 干160
口あごら武蔵野(れ去最説書)
・小平市小川町 1ー763-86 丹羽雅代
・a0423=43=6749 干187
口あごら京王(器禁25蒜詩人会館)
・調布市仙川町3-12-32 福井浅子
・愈 03=308=7871 干182
口あごら湘南 側問、会場ともに流動的)
・平塚市公所478 小JIまり子
-雷 0463=58=6707 干564
口あごら東海 (第4木隠・ 10時一12時半)
.愛知県愛知郡東郷町白鳥4-5-1
押草団地113-305石川方加藤登紀子
・曾 05613=9=2308 干470ー01
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1
・雷 075=791=4623 〒606
口あごら大阪 (第3日曜 ・11時30分-15時)
・吹田市岸部中 1-29-4 藤井里子
• a 06-387-6574 干564
口あごら山口(お|是躍・11時一17時)
・下関市長府黒門東町 1-15 森川万智子
・禽 0832=46=3181 干752
口あごら九州(銭高野'1錦絵取諸)
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカヱ
・禽 092=521=7624 干810
口あごら佐世保(弘、・4重要雑菌言語)
・佐世保市瀬戸越町1415-25 内因佳崇
. a 0956=49=8591 干857-{)l
塚崎美和子
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ドイツ・青ざめた母
DEUTSCHLAND BLEICHE MUTTER 
rドイツ』
私にも 自分の恥を語らせておくれ
ドイツよ 青ざめた母よ
他の国々に
汚れた姿をさらし
じっと座っている
哀れな息子は
打ちのめされ
飢えていた時に
他の兄弟たちは
彼に手を上げた
その息子たちが 一
母なる汝をも
あざけり
さげすむことは
周知のこと
汝の家では
虚言が巾きかせ
真実は語れぬと
いうは事実か?
庄司計l者は汝を称え
犠牲者は汝を非難する
搾取される者も
汝を指弾し
搾取者は
汝の家風を褒む
されど，人は見る
汝の衣の裾に
汝の最良の
息子の血を
汝の家より洩るる声に人々は笑い
汝を見れば身がまえる
盗賊女を見るごとく
ドイツよ 青ざめた母よ
悪い息子たちのため
他の国々にとって
物笑いとなるか恐怖となるか
ベルトルト ・プレヒト(1933年)
.. ・. 
私たち
.... 
そして
.... 
『ドイツ・青ぎめた母』
〈???〉
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????????
慶啓委友初
?????
????????
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?????????
???
?
? ?
?
??????っ???ょ。
??、 ???っ???。??? ? ??。??? ?????? ???。??? 、 ぁ ?。 ??、???
?
?????????、「???、?
??? 」っ 。 、??? 「 」??? 、 っ ?????『 』 ? っ???。 ?
?
??、???
??? ? っ ょ。??? 、 ー?? ゃ??『 』??、 ????っ ? 。???、 ? 。????ょ。 、 っ 。??? っ 、 、?っ? ?? っ
???????????。????????????? ???? ょ。???「???っ?。 ? 」 ???? 、 、 ???? ? っ っ??? ぁ っ 、 っ??? ー ょ。????? 。 、っ?? 。 、???ょ。 っ???? っ 。??? 、????「? 」っ っ 、 。????? ?、 っ 「?」っ っ 。??? っ 。??? 。?? ?。??? 、 ?ョッ ???? っ??? 、 っ?ゃ? 。 ? 、
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????????????っ???????? 。?? ??っ??、 ??? 、? っ??? ? ? ?????????? ? ? っ 。??? っ??。 ゃ??? 。?? 、??? っ??? 、 ? 。??? 、??? 。??? ー ? ー??、??? ??っ? ? 。??? っ?、? ???? ゃ 。?? 、??? っ ゃ 。?? ょ。
?
?ォ
?
???????????、?っ??
??????? ?? ? ????、????????? ???? っ 。??、 、? ?????、 っ 、??ー ? ? ? 。??? ? 、??? 、???、???っ 、 ? 。??? っ??? ????、 。??? っ??っ 。??? 。??? ? 、??? 、??? ? 。??? 、 「?っ? 。 」?っ? 。 っ??? ? 、
??
????。?
?????????っ?、???????
??? っ ?、? ??? ???っ?????っ?。? ? ? ??????????? ?? 、??? ? っ???。 ? ー ???、?。? 、 ? ????? 。
???????????????、???
??? ? ョッ ? 。ァ?
?
????????、?
?? 。? 。
????????????、?????
??? 、 ????? ? っ…??????。 …???。 ?? 、??? 、 ゃ??? 。
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???????????。???????っ???????っ??? ? 。??? 、??? っ 。??? ? ? ?。??? ? っ 。??? 、?。? ゃ 。 ーょ、? ー〈??? 、?????? っ ゃ 、??っ っ 。??? 。??? ? っ 、 っ??? っ 。???っ?? ? ゃ 。
?????????
?????? 。?、? っ 、 っ 。??? ??? ???? ? ?? っ?????? 、「 、
????????っ?????????っ?。????? ? っ っ 」 ???? ?????、?っ??? ? ?????っ 。
???????????っ????っ??
???、?。????っ?? っ っ 。??? 、? ゃ ???? 、?っ?、??? っ ょ 。??? っ っ?っ 。?? ?? ?っ?? ? 。??? ? 。??? 、 ー??? ?ゃ?????っ 、??? っ 。??? ーっ??、 っ
???????っ?。????っ????、??????っ???っ????????、??? ? っ 。
?????
?
??、??????????
??? っ ? 、? 、????っ? ゃ 。??? ?っ?? ょ。 、 「ゃ?? 」??っ? 。????、 ゃ?、? ? ゃっ ょ。「??」??? ?っ?????????? 。????っ ? 、 っ??? ?? 。?ッ? っ ? 、??? 、??? っ?? ? ???? 。?っ? ???? 、 、??? ? 、 ょ??? っ っ 。
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?????????????っ??????、??? ? ????っ??っ ??? っ ? 、??? ? っ 。 ?? 、???? 、 ょっ ???? ー??? 。??? 、??っ? 。 、??? ゅ 、???っ? っ??? っ 。??? っ っ??? 、 、??? 。?????? 。??? っ?、? っ ゃ ゃ 。?? 、っ?? ょ。 っ???、 ャ っ????、 っ? 。?? ??、? 。
????????、????ゃ???????。 ? ??っ?。???、
?
?????????、??
??? っ?? っ ょ。???? ゃっ 。 ????、? っ??? っ っ
?
?
??? ???? 、 、??? っ 。 、???? 、「??? 」 っ??? 、 、??? 。??? 、 。???っ 、???、 っ っ?????? 。??? 。??? 、??? ッ っ 、??? っ 。 、??? っ 。??? 、
???????????????????
?????????、???????????? っ 、 ? っ ??っ??、? ょっ っ??? ?????????。?? ???? ? 、 ???? っ ゃっ 。?? 、??? っ 、??? ?ょ。 、??? 、 。?っ? 、??? ゃ? 、??? ?っ っ 「っ?? 」〈 〉 、??? 。??????。 、「 、 、?????? っ?っ?。 、 、 、??? っっ??? ? 、 ???? 。
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???????????????
??????、?????????っ??????っ???ょ。 っ? ????、「 ? ????? ??」っ 、?? 、 ょっ ? っ 。??? ??、? っ 、??。 、「っ? ???? ? ? っ っ????、 ??っ?っ?? 。??? 、 ????? ? 。??? ?っ??? 、 、??? 、 っ っ???ゃ 。?? 、? っ??? ? っ ゃ?? 、っ?? 、
?っ??????????、???????????っ???? ?。??? ? っ ょ???っ 。 っ ?っ??? っ ? 「 ょ 。??? 」 、?? 。 、 ???」っ っ 。????? ?、 。??? っ っ 。??? っ ? 、??? ゃ ? 。??? ょ っ 。??? 、 っ?????、 。?????? ょっ?? っ???っ っ ゃ 。??? 、 っ??? 。 ?、?っ? っ 。??? ? 。
????、??????????。???? ?????????、???????? ? ???? ? 。??? っ 、??? 、?っ? ? っ??? っ っ ゃ ? 。??? っ ? っ?っ? 、 。???ッ?? ? 「
?
???っ?
??? 」 っ ょ。??っ? ?。??? 。?? 、 、??? っ っ ゃ 。 ，??? 。 ョッ??? ? っ 。??? っ
?
???????、???
??? ゃっ ょ。???? 。 、??? っ 。??「 」っ
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???っ???、???????????っ???っ?っ?????????。??? ?ょ 、? 。 っ????、 ?っ っ?? 。??? 、 ? ? っ??? ょ。 っ ゃ??? 、 っ 。???、 ?っ っ??? っ 。?????? 。???っ っ ゃっ 、??? っ 。?? 、 っ???っ ゃ 。??? ?、 。??? ょ。??? っ 、 っ っ???っ っ??? っ 。???っ っ?、? 。
???????????
????????っ?、???????????っ ? ???。??? っ 。??? ???? ???? ???、?っ?っ 。??? 、 っゃ?? ? 。??、 、???? っ ょ。??? っ 、??? 。 っ??? 。??? ゅ???? っ 。? ?? 、「 」っ??? 。??? 、 っ ゃっ ?。??? 、??? ? ゃ 、??? ッ??ょ。
?
?
ー?? っ 。
????、?????????????っ??? ? ?。??? っ 。??、 ??????? 。?????ー 。 ゃ ィ??? 。??? ???っ っ っ ?、 ???? 、 、 っ??? ? ? 。??『 』 、??? 、 ? 「?????? 」、「 っ??? 、?」? 。??? 、っ?? ??。??? ? っ 、???? っ ょ。???? ???? ? 、???っ ゃ っ
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??
?????????????????
??っ????????。??
????? ょ
。??
?
??? ? ?? 。 ?っ?????? ???。??
????? っ
???。? ???? 、
?????????っ????。
??? っ ? 。??? ッ ゃ 。??
????、???っ
???っ? 。 、「??? 」 っ
、
????
??? ょ 。
、
??
??
、
????????っ????っ?
???
、
?? ?
っ??
、????
、
?????
、?
??? っ ????? 。 、??っ?
、
????????
っ?、 ??ー?
ョ
???っ
???
、
???????????
??っ?。 ? ???? ? っ?? っ
、
???っ?
、
??
??????????????
、
?????
??????????????????ゃ??? 。
???????????
??
???????
ー
????
、
????
????っ? ? 。
、
?? ?
、
?????
??? ? 。?
???、?????
、
????????
??ょ。 ?、 っ??? ? っ ? ?。??? ? 。??
?????、?ッ?????
、 「
?
っ??，
?
」っ?。「???
??? ゅ?
」
っ ?
?っ???
、??
??っ????????。
??
????????っ????
、
??
??? ?
、
?????
、
??
?っ?ゃっ? 。??
??????????? 。
??
??
、
?っ????????????
??? ???
???
、
???????????。
??
?、???。 。
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??
???????ゃ????。????
???
、
?ッ?????っ???ょ。
「??
??? ?。???????????????」っ 。?
???????????????????
っ?? ょ。 ?????????
、
???っ?ゃっ? っ
、
???
?????っ?ゃっ?。「????っ????????????っ ?」 ? 、「????っ????っ??」っ???????? 。?? 、 、 ?? ???? っ 。??? っ 。?? 、ょ。? 、っ??? ?????? 。 、?っ ?? ?ー 。??? 〈 〉。?? 。 、??? ?? っ??ゃ?っ ???? 、 ッ ?っ?? 。?? っ? ? っ
??? 〉。 っ ?っ??、 ゃ 。??? 。 。???? ゃっ 、???、 ? っ 、??? っ 、「 、
????っ?。?????、???、??????。?? ? 」っ っ???、??? 、 ?ァ ???っ 。? ? ??、「 、 ? 、? っ っ ???」っ?、 ? ?????。? ?? ? 、???? 、 っ??? ? っ 。??? っ?? ?っ????? ??? 、「?????? っ 」 ? ?ー?ョ? っ ??ょ。 、?っ? 。 、 ? ゃ??? ? 、 、??? ? ?。?? 、 ゃ??? ? ゃ 。 ???ゃ? っ
?
?
?? ?、 ????? ? っ
???っ???????????。??? ? ??〈?? 〉 ???? 。 ? 、?? ? ??、??? っ??。 、? ?? っ ょ。??? 、?ー?ョ ? 。
??????
????? ? 、??? っ???? ? っ 、???っ? っ っ???ゃっ 。?? ゃ っ??? っ??、 ? っ ??? 。?? ? っ?ょ。ゃ?? 、??っ ?? 。?? ? ? っ??っ 、 っ?? 。
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????????っ????、?????っ?? ? ????? ?? ? 。?? ? っ 、 っ ???? ? っ ?、?????????っ?? 。??? 、 、 っ??? っ?? 、 、??? ??っ っ???。 ? 、 っ 。????。? 。 ???? 〉。?? ー? ゃ??? っ 、??? ? ? 。??? ゃっ 。?? っ 。?? ? ?? 、?? 。?? ? 、 ???? ? っ ょ 。 、??? っ 。 ???? ? っ 、
?????????????????????、??????????????っ?、????っ っ 。??? っ 。?? 。 ? 、??? っ?、???っ 。 、??っ ? っ 。??? ? ?っ 、??? ? ゃ??? 。 っ っ??? 、 っ??? 、???ゃっ っ 。??? 、??? 。 、??っ 、??? 、??っ??? 。??? 、?? 。??? ? ??、? 、
??、????????????????ょ。??? ? ??っ? 、??? ? ??っ ? 、???? 。?? 、 っ ????ょ。? ゃ ???? 、????、 ? 、 っ??? っ 。 ? ??ッ? 、??? 。??? 、「??? 、 」っ??? 、??? ? ?っ
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????????????
????? 。?????? ょ。 ッ??っ っ 。 ? 、??? っ???「?、 ゃ???」っ 。 っっ?。 ? 。
????????????。???????????? 、 ? ??ー?? ゃっ 、 ?????っ??? ゃ ゃ?っ 、???? ??っ 。??? 、「 っ 」っ???、 ? 。??、 っ っ??? っ 、????? ?????? っ???、??? 。 、?????。 。 、??? っ っ??っ ? 。 、 「??? 〉。??、「 ? 、??? っ??。 ? っ 、??っ 」っ 。?? ? っ 、??? ゃ? っ
???っ??、?????????、?????? ? ? ??????? ? ????っ 、???、 っ ? っ??? 、??? ょ っ 。 。??? 、 。??? 、 、 っ??? っ 。 、 っ??っ? 、 っ ??? 。???、? 、????? ゃ??? 。??? ??????? 、??? 。??? っ ? ?、「????っ?????????っ?、?????」っ っ 。 「?????? っ??ょっ ゅ っ 。「??? 」っ 、 ょ。
??????????????。??? ???? ????っ 、 、 ???????? ?っ 。??ゃっ 、 ?? 、っ?? ゃ 。????ゃっ ? ? 。??、 ? ???? 。 〉。?? ? 「 」??? ?ゃ??? 、 。??? 、 、??? っ ょ、っ っ?、「 」 ゃ???っ っ 、「??ょ」??? ?? 、「???ゃ 〉。??? ゃ? ゃ? 。??? 、??? ? 、 ゃ?? ? っ??、 ?、
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??ゃ?????、???????っ????????????? 。 ? 、???っ ? っ 。??? 。 。??? 、???っ 、??? っ ゃ??? っ っ???ょ。 、っ?? ?? 。??? 、 っ 、???? っ??? っ ゃ 。???、? 。??? 。?????。「 」??? 、 っ??? ? っ 、 ????? 、??? 。??? 、 っ ゃっ?。? っ??? 、 ゃ 、ゃ?? ? っ 、
???????????????っ????????。?????????????????? っ 、???? っ 。??? ? 、???っ 、 っ ゃ?? 。??? っ っっ??、 っ ????? ???。??? 、???? ? ょ。??っ 。?、? ゃ??? 。??? ? 。っ?、 ??、? ? 。?? ? ょ。??? ?? 。 、?????? ゃ 。??? っ 、??? ???? ゃ?
?????ゃ???????っ?????????、?? ? ???? ょ。 っ? ?、????っ??? 、 ?っ 。「??? ?? 」っ 。??? 、 。??? 、 。??? っ ? 、?っ? っ 。??? ょ。???っ???? ュ ー ョ っ?、? 。?? ? 、??? 。??? 、 っ 、??? ?? ょ。 っ??? 。??? ? 。?? 。?? ? 。???っ っ???っ 、 ょ ょ??? 。??? ??
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??????、?????????????????? ? 。?? ?? ?????、 ? 。??? ? ? 、??? ? ュ ー ョ っ?? ? 。???っ?? ? 。?、? 。?、? 「 」 、??? ? っ 、??? ?っ?
?
???????、
????っ? 。 、???っ?、 っ 。
???????っ?????
?????、 ? ???????????? ? 、?????。??? 。 、 、
??っ?ゃっ?????、???????????? ?? ?????? 。 ??? 。?? っ ???? 、 「??」? 、? ? ? ????「 ゃ 」 。??、 ? ゃ っ??? っ 。??? 、 っ??ゃ ???? 、 、??? っ??? 、 、??? ???? 、っ 。??? 、?????? ょ。???っ っ 。?、? 「 」っ??? 、 ???? ? 。??? 、??? 。 、
??、???????????ゃ???????「??????」っ ? 、??? ? 、 ?????? ゃ??? ? っ 、??? っ ょ。 ?????っ 、??? 。 、??? ?、???っ 。 、??? 〈 〉 ー???っ 、「 っ ゃ??? 、??? 、??? ゃ っ 、??? っ ょ 」っっ?? 、???っ 、 っ???? っ ゃ 。??? ゃ 。??? 。ゃ???、 っ 。っ?? 。 、 っ
?
?
??????? 。 、
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??、??????????。??、???????????????????っ???っ ? 、 ? ????っ 。 ???っ 、??? 、「 」??? っ 。???、 っ 。??? ? ?、 。????ッ? 。 、??? 、 「 」?っ? ?ょ。??? 、??? ? 。?? 、? ゃ??? 、 っ 、?????? っ 、 っ??? 、 ???? 、 ? っ?? 。?? っ っ ょ。 っ??? ? 、? 〈 〉。??? ょ
?っ????。???、??????????????っ????、???????? ? ???? ょ。?、? っ??? っ 、???っ 。??? ? 、 ???? 、??? 、??? 。??? 、??? 、 っ??? 、??? 、?? 、??? 、 、っ?ゃっ ?。??? っ 。
??〉。?っ???????????っ
???????? 。?? 、?ェ??ー 。??? ?。
??????
?
? ?
?
???????。
????、 ??????っ???????? っ? ゃ 。?っ 、??? っ 、 ???????、 っ ?っ ょ。?? 、 ??????? っ? ?。?、? 。???
?
?
?
??
??? ? っ??っ 。??っ 。 っ??っ ? 、ッ?? ? 、??? ? っ ょ。 、???? ?っ?? 。??? 、 ゃ??っ ゃっ 。?????? ??っ 。 、??? 。??ィ っ??、
?
?
?
???っ?????、
??? ょ。
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??????????。???っ???????。??????????????????っ? 。??? 、??? ? っ 。?? 、 ???? ? 、 っ ゃ?? 。?????? ? 。?? 〉
? ?
ヵ
「?????????」??????????〉????????。〈?????〉????、「????っ?????????」?????。〈????〉??????????、????っ???????っ???????。???
?
?「????
??っ 、 ?? ? ? ?? ??」。 ? ャ 。 、 、 ??っ?。〈 〉 。 、 ? ?????? ?? 。「?
??、??????????????????????、?????????」
「?ー ー ー??
?
???????????」
「???? ? ??っ 、 っ ? ????? 。 ?? 」?????? ????????????????????。???????、?
ー?? ?? っ 。
『??』 、 ???????。??????〈 ?
???〉 ???? 、? ー ?っ????? ? っ 、??? 。
????????『??』???? ???????????、 ?
??? 。
あ
と
き
????
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?????????????ょ??????っ?
?????????????、?????????
?。??????????????、????っ????、?????????、?????????????? ? 。???? ???? 、 〈 〉 っ???、 ょっ ??。? 、??? 、 っ??? ? 、 、??? 、 、? 。
???????????????????? っ ょ ?、
???????、 っ?????。? ? 、??? っ 。
男から
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?
成与
生ぉ
森}
??????????、??????????????っ???、???????、???、????????? 、 ? 、 っ??? ? 。 ???? 、 、 、???、 ?????? っ 。
???????????、???????????
??? ? 、??? ?っ 。
????????????、??????????
??? 、? ? 、
???
?っ???っ 、??? 。
??????? っ?? 。 ?
???????、???????????????????????、??????????????????? 、 ? 、?、? ? 。 、???っ 、??? ? 、 、??? 。??? 、??? っ 、 っ??? 。
????????っ??????
男から
??? 、 ? っ ????。「?
???」「? ? 」 「 」??っ?、??? っ 。 ょ「????」????????????????「??」? ?っ 。
「??」?????????????「??」??
??? ?????、??? ? ??? 、 ???? ? ? 。 、 ?
?っ????
???っ 、 、
????????????????っ????????? 。
?????????、???っ?????????。
??? 、 ??????????????? 、 、 ???? ? っ 、??? 。 、?、? 、 っ 、??? 「 」 ?、???????? ? ?? ? っ??、 。 「ッ?? 」??? 、? 。
???? ???、???っ?????????????? ????「??????????
?????? 、???????? 、??? 、? 。
??、????? 、
??? 、 、????? 、 、 ??
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男から
???????????、??????????????????? ???? 、????、????、 、??? っ??? 。? ???????????、??? 、??? 。???っ 、 っ 、??? っ??? 、 っ 、??? ???? 、 。????、????????????、?????
??? 。
?
????。???? ?? 、??? っ 、 、 、??? 、 、??? ?、 、????。 っ???っ ? 、 っ
????????、ヶ????????????????????ー??ー????ー?????????。? 、 ?? 、??? ? ?っ ??、? ? っ 。
????????、?????、????????
???、??????、 っ 、 、?、? 、??? 、 、??? ? 、 、??? 。
?????????、? ?
??、 、????? 、??? ? ? 。 、??? 、??? ???? 。???っ 、 っ??、??? っ 。??? ? っ 、
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込緑色、内τ.l、τ:-t "，.~ド
v ヤ。有毒守偽おも
A 向町五代・ ?????、???????????????、??っ?? 「? ?????」?、 ?????? 。
????????????っ????????、???
???????????。??????????????っ??????????っ????。????????っ ? 、 っ???? 。 ?
????????
?
??
???、 ???? 、 ???? 〉??? っ
?
??っ???
?
?
??? 。 っ? 。
??????、???????、??
????? 。????? 、 。??? っ 、?、? ????? 。 ?、?
??????????????、????????
??????、???「??????」???????? ???????。
???????、 ?? ー ?????、???????? 、 ? ー ? ???? っ ?。??? ? ? ???? 、 ， ????っ 、????? 〉 。?っ? ? ???? 。
??、?????????????????っ????、
??? ????
???
?
?
?
????
?
???????????。??
?? 。??? ???? 。??? 。
「????っ?????????っ??、??????
?」? ? 「 ? ??っ??、?っ 」 。
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??????
〈???〉??
???
??
〈???〉????????ー?????。??????????
??????? ???。
???? 、 、 ??????????? 、
??? 〈『 ??』『????』????〉???????????、? 、 ???っ ?。
????? 、 ? 、 、 ?
??? ???? 。 ? ? ??? ??、「?」???? ー ?? 、 、??? 。?? ????。 っ??? ャ 「
???
」??っ??????????
???
?
、??っ????????????。
??〈???〉???? 、
??、 っ 、 ? ?っ???? 、 ???? 。??? ??? っ 。 、 ????? 、 ? ヮ
?
???????ッ、
?
??????????? ?????
???。 っ 。?〈???
?
???????????????、?????????
?。? ー??
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塚
崎
???
? ? ? ? ? ? ? 。
???、????????????〉????、〈?????〉??
??? ? 、? ? ?? ?????、??『???』??????。?? ?? ? ?? ? ??????????っ?。「???? ? ? 」「 ?ー ? ???? ? ? ? っ 。「?? 」 ???? 〈 〉 ー ー??、? 〉 。 〉 〉??? 『 』 『 』???ー 、??? ? 、『 』??? っ 。
??ー????????????????っ ?、『 』
?
?
???????????????????っ?。???????
???、「 っ 、 、?? 、?? 〉 っ???「 」?? 、??っ ? っ 。
???、???? ???????? 、「?????」???、????????????????????
??「?」????????????????、?????????????、????〉 。 ? ???? ? ? ???。????っ?〈??? 〉??? ? っ 。
???????????〉??????????????????
???。 、 ?? っ ? ? ? ?、?????? 、?? っ 。
??????、 ?ー??????????。???????? 〈 ? ? 〉 ー
?????? 。っ?。??? ?
?
?????、???????
?ー? っ 、 、???? 「? 」??? ? っ ゃ???『 ? 』 っ??? 、 。
??ー????????????????? 。
??? 〉 ?、??? 〈 ?〉 ?ー????? ? 、「 。 、??? 」 ? ? 、 ? ??っ?。 、??? ー ? ? 。 ? ???? ? ? ? っ 「??? 」 っ ッ ???
??????『???
??
』????〈???〉??????、
????????????????????????。
???????????????????????????、??
〈?? 〉 っ ??????????????????????????????????????????????????ー ， 。 、????????。 ?
?
?????????????。
??? ー
?
?
??? ? 、??? ??????? 。〈???〉? ー 、『 』?。〈 〉 ー っ ゃ 、?????? 、 。『 』?、? ?? っ?、? 『 』 〈 〉??? 〈 〉 、??? ? 〉 『 』 っ???????????????????っ。『 』 ?
??? 、 ? ????。??? 『 』???、 ?? っ っ 〈 ? 〉???っ? ー っ 。?????? 。
???????ー??? ー 、 『 』
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?ー??〈???〉?????????っ???????ー???????? ? ?。
??『???』????〈?????〉????、???????
??? っ ?????。?????????????『????
???????
?????
?????
〈?????
??
???ーー??
????
?
????」
????
????
?????
???????????
?
???? ? ??ー?
???ー??????????? ?? ? 、 っ?????????????。??? 。 〉 っ??? 。 ?
?????? ?? ?、 ? ?「????」????、??
???、 、??。? ? 、 、 、??? 。 ?〈 〉???っ 。「????? ??、 ? 、 、 ?????? 、 、???
?
???
?
????」???????????????????
???
?
? ? ? ? ? 。
?』????????????????????????。??????????、?????????????????????????? ? ゃ 、? 。
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????????。??????ィ?ー 、 ???ょっ????????????????????? 、 っ ???? 。 、 、? ????? ?? 、?、? 、 ???? ゃ 、 、??? ? 、??? 。?、? 、??。 、 ???? ? 、 〈 〉??、 ? 、 っ 。
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子
??????〉???????、??っ??、?????????
?????????????????。
〈?? 〉 っ ? ? ? 、
?っ? 、 ?????????????????? っ 、????、?????
??
?
??っ???????????????、??、??
?、???、 ? ????????? 。??? ???ー ? 。 ???、??????、? 、 、 、??? ? 、 ???? ?、〈 〉 。? 。
〈???〉?????????、??????????? ? ? ?、???????
???
〈???〉?
???
??
?、??
??
?。???????????
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???
っ??????
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? ?
?????? 、?、? 、 ?、 、??? 、 。
????、??? 、??????、?
??? 。 ?
?、??????、????????????? 。
?????、????????????
??? ????〉??????。?????ゃ、 ??、? っ 。 、??、 、 ??。? ?〈 〉 。
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ど
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?
??? ?? ??????っ???っ
????。??????????。??????? ???? ゃ?
????? 、
??? 、 ????ょ??。? ??
?
??
?
?????????
??? ? っ? 、
???
?
??? ?????????
??? ? 、??? ? ? 、??
? ?
?
???、???????、?????
??、 ??
??? ? ?
??? ? ? 、 ??、? ?? ? 、???「 ? 」 ???? ? 。 ? っ?、? っ?? ??
?????、?????????。
?
?????? ? ?
???
?????。??????????????ー????、???????????っ?????、 ? 、???? ? っ??? 、??? っ 。
??????、?????
?
?????
??? 。 、?????、? 、??? ?? っ 。?
???、??????????????
? ??
??? ? 、
??? 、???? ?? ? 、??? ? ? ???? っ 。?
?、????????? ?ュー??
??? ??「? 」 。?
?????、? ??
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??????、????????????????????? 。?
?ゃ、??、????????。
?
??。?? ??
??? ?? っゃ 。?
????? ? ???
????? っ 、 ???? 。?
??????????? 、?
??? ?、?? ????? ?? っ 、 、??? 、??? 。??? 、??? 、??? 、?????? 、???ゃ 。
????。?ゃ、?????????
???
?????っ????????。????
??????????????。?????っ?? ?? ???? 、???? 、? 。?
???。?????
??? ?? 〞 ?????? ?????
???????、「?????
??? 」 っ? 。?
????? ?? ?
???ょ?? ???
??、 、 ?
??? ?。??? ????ょ 。?
????、????? ?
?
???? 。 ? ?
??? ??、 、??? ?? ? っ?っ??? 。? 、??? ゃ 、???? 、
????????っ??????。??? ????? ??? ? ? ????
?
?
??????????????ょ??、
??? ? ? ????? 。?
?????????????????。
??? ?? ?? ょ 。?
???
?、? ? 、 ???? ?? 、??? ? ??? 。?
?っ??????????
?、? ? 。?
??? ? 、
??? ? ? 。???、?? ? 、??? 。?
????。?
? 。?
??? ? 、
??? ?? ??、? 、? ?????
?
??、???????????????
????????ょ???
??? ?
?、? ゃ? ?。??????、 ?? ?????、??????????、? 。??? ? っ ? 。???、?
??????????
?
??? 『 』 ? ャ ャ
??? ?ょ 。 。?ー? ?? 、 ょ 。?
?ー?。? ?????
?
?????? 〉???
? ?。?
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??? 、
??? ?っ? ? ?、??? ?? 、?ッ ?? 。??? 。?
??、??? ?? ? ?
??? ょ?
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?
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?
?
???????
?っ、????? ? 。
??? ? 、 ?
??? ?????
?
??????????????????
??????????????????、???? ?ゃ???っ??。?????、???? 。?
???????「????????」?
?っ ???
??? ? 、
??? ?? 。??? ? 、??? 。
???????????
?
??
?
?????????????????????????、??????、?
?ょ、????。? 「 」 ゃ?
???????? ?? ? ?、?? ?ょ??。、
??? ? ??? ?、
?
????????、??「??」?「
?? 、 ? ? 」 っ?? ? ? ?? 、 ぇ。??? ?っ??? 、 ???? ? ゃ 、??
。?????????っ??? 、
??? 、??、 ? 「 」
?
??。?? 、 ? ?
???、?? ????????、???? ???? ???? ? ?。???、 ャ ィ
?
???
っ?? 、 ?????
?
?????、???????????
?
?
??、「??????」??????、
??? ??????????????????? ? ??。?????????????? 、 、 っ???。?、? 、??? ? 。?
???。????????
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?
『?????』??、????、???????? ??、???? ?っ?? 。??、 ? 、???? っ 。?
????、?????? ? ??
??? 。?
??? 、 ? 、
??? ょ 。?
??? 、
??? ??。 ??「? 」 、??? ??、「? 」「??? 」? 。
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??? ?、 、「??? 」 ??
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??????ょ??、???????????????????????????????? 。?
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?
???????????????、??
??????????????。??、????? ?????、????????????? 、 っ っ??? 。?
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?
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?
??、?? っ
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?
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?
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?
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?
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?
????。???????、???
????、 ?? っ 。
???、?? ????? ? ?
??? ???、??? ?? ?? ??、? ???? っ? 、??、 ? 。
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?、??????、????????????、????っ ? 、??? ?ー ョ???、? ? 。???
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?
????????????、??
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????????? ?????っ??
??? 、 ?ょっ????????、「 」??? 。 、??? ?ー ッ 、??? っ っ 。??? っ 、??? 。
????????????????、??
????????ゃ?????????っ???、???????????????。???? 、 ? 、???ゃ ?、??? ゃ 、 ゃ?????? 、??? 。 、?、? 、?、? 、?、? ? 。
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??? ?。??、「?? 」 っっ?、 、「??? ?? っ??っ?。? ??? ?
??????????? ??
??? ? 、?????? 。?、? ?、
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